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Nowe innowacyjne pracownie naukowe badañ mózgu 
w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) w Krakowie od ponad 50 lat zajmuje siê badaniami
nad farmakologi¹ i fizjologi¹ mózgu oraz patogenez¹ chorób uk³adu nerwowego, takich jak: depresja, schizofre-
nia, choroby neurodegeneracyjne, ból, uzale¿nienia, a tak¿e sposobami ich terapii. Prowadzi równie¿ szkolenia
podyplomowe kadr naukowych i dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, w tym studia doktoranckie.
Obecnie w IF PAN powstaje piêæ nowych, innowacyjnych pracowni naukowych, które bêd¹ siê zajmowaæ
badaniami mózgu. Projekt „Modernizacja budynku oraz infrastruktury badawczej Instytutu Farmakologii PAN
w Krakowie w celu utworzenia innowacyjnych pracowni naukowych badañ mózgu” wspó³finansowany jest ze œrod-
ków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, który ma za zadanie wspieranie rozwoju oœrodków naukowych o wysokim
potencjale badawczym. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2009 r. poprzez przebudowê budynku g³ównego 
IF PAN w Krakowie, wyposa¿enie go w nowe ci¹gi instalacji oraz modernizacjê jego infrastruktury badawczej.
Ukoñczenie realizacji Projektu ma nast¹piæ 31 grudnia 2012 r.
W ramach Projektu powsta³y: Pracownia Masowego Profilowania Leków, Pracownia Behawioralna do Kom-
pleksowego Badania Zachowania Szczurów i Myszy, Pracownia Proteomiki, Pracownia Farmakologii in vitro.
Obecnie trwaj¹ prace remontowe zmierzaj¹ce do utworzenia Pracowni Genomiki.
Powsta³e pracownie s¹ wyposa¿one w nowoczesn¹ aparaturê badawczo-naukow¹. Zakupiono m.in. chromato-
graf cieczowy z detektorem UV-VIS po³¹czony ze spektrometrem mas, zintegrowan¹ platformê do wykonywania
oznaczeñ farmakodynamicznych czy spektrometr MALDI-TOF/TOF dzia³aj¹cy w trybie liniowym z odbiciem,
umo¿liwiaj¹cym przeprowadzanie eksperymentów fragmentacyjnych MS/MS oraz systemem Nano LC wyposa -
¿ony w zrobotyzowan¹ stacjê nanoszenia frakcji bia³kowych. Planuje siê równie¿ zakup nowoczesnych urz¹dzeñ
do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA. Realizacja celów Projektu umo¿liwi prowadzenie wysokiej
jakoœci, wyspecjalizowanych badañ nad mózgiem i nowymi lekami, a tak¿e wspó³pracê i wymianê naukow¹
z wiod¹cymi oœrodkami naukowo-badawczymi oraz przemys³em farmaceutycznym i biotechnologicznym w kraju
i na œwiecie.
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